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Resumen: M It Pérez. Badia, JA. Molina Abril & P. Soriano Guarinos. Eleocharis hona-
rcrn.vc.v Nee.v en ci surocícidente etimopeo: d,T.vír/bcte/ón y t/ifrrene-ias frente a E/eo,hartv arte.”-
laris KL.) Rociner & Seloulces. Lazaroa /5: /45-/SO (1995).
Se hace un eso ocie, eom1>ara Ii so cntre los caracteres rneorfolog¡cos ele líeoc/cea-is horca-
riensis Nees y LT/eoe/oari., art co/arR (L.) Roemer & Sehuites. Así mismo, se indica el área de
distribución en Fu rmopa dIc 1 primero - aportando nuevas citas ea ta vertien te nl editerránea -
A bst rucí: Nt - R - Pérez Eadi a. JA - Molina Abril & P - Soriano (Tiuarinos - E/cocha vis 1~ onu -
ríensos Nees la 5W Europe. elíTstribiction uncí dí/ferences ¡Peía-o Eleoí:harí.s ueieiclar,s (L.) Roe-
nher & .Schoíltí’s. l-uzaroa /5: /45-150 (/995).
A conopari seoa between ¡he n> orpbolvogical characte rs <of Lleocharis hemnariensis Nces and
E/eoc/ouríTs acicíclaris (1...) Roemer & Sehul tes is reported - ibe distri bution of ICleoehurí.v Fío-
,tarten.,íTv Nees ia Sano bxt’estera Ii urope is comen cd. pci ating cuí new records ot this .spe-
cies for 1 he Medite rra nca a area -
(*) Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia. el Vicent A. Fisteilés sin.
Fi-46100 Burjassoi (Valencia). España.
(*.4 > Departamento de Biología Vegetal II - Facultad de Farmacia - Universidad (‘ono-
¡Mulcase. E-2804t) Madrid. España.
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Dentro del género E/cocha ros It lA; la serie Acic¡chore.s C. lB. Clarke se
caracteriza por poseer aquenios alargados, trígonos o cilíndricos, con cos-
tillas longitudinales y estrías transversales, glumas inferiores fértiles y es-
tilo trífido (SEVFiNSON, 1929). La serie, que está integrada por E. cuicularis,
E. íuzdhúimcr¡, E. cancel/ata, E. hrachvcarpa, E. i&o/fi, E. aeueulatifrr/n rs,
E. bonariensis, E. reverchoníi, E. nervara, E. coslulí/ta y E. ste/¡Ócurpa, con—
centra su mayor diversidad en el suroeste de Estados Unidos, Méjico y los
Andes (SVENSoN. 1929). Los dos únicos representantes en Europa son E/e-
ocharis acicularis (L. ) Roemer & Sch u 1 tes y Eleoeharis bonaru’nsts Nees
(WALIíÍRs, 198(1).
Eleochatis acicularis. del que se han reconocido diferentes unidades in-
fraespecíticas regionales, pertenece al grupo de plantas circumpolares (l-lt;í.-
Tb:N & Fí~íus, 1986). Eleoc-haris bonar¿e,¡srs es orí<’tnario de la región chi-s.
leno-patagónica y se encuentra naturalizado en Europa. donde era conocido
hasta el momento de las costas atlánticas de Vrancia (WAITERS, 1981)) y, en
España. de Galicia (SJF.VA PANno & aL, 1987; ORliz & RoDRUiIOEZ-OtJBI-
NA, 1988) y del norte de la provincia de Burgos (GARcÍA MIJANGOS & Lo¡-
ní. 1993). El hallazgo en el norte de la provincia de Alicante y surde la pro-
vIncia de Valencia de varias poblaciones atribuibles a este taxon supone
una ampliación considerable de su área conocida en la vertiente medite-
rránea del este peninsular (Fig. 1).
Los principales caracteres diferenciales entre E. bonaríensis y E’. cci-
ca/cus- estriban en las dimensiones del tallo y del rizoma, la morfolotzía de
la vaina superior y el taníaño de la espiguilla (Tabla 1. Eig. 2). Con respec-
to a las anteras, el rango obtenido entre E. honcriensis (0.6 — 1 .4 mm) y E.
acicularis ((1.6 - 1.5 mm) no permite apreciar diferencias relevantes. Así
mismo, el tamaño de los aquenios ha resultado coincidente en ambas es-
pecies (0.7 - 1.1 mmx 0.4 - 0.6 mm). El ápice de las glumas es neneraluien-
te obtuso en E. honarien.sis y agudo en 1K. acicíulariv
labIa ¡
E/coviio cte /00)7 e¡r;ecísc.’ 1; líocharOs e, sio-o, ¡corOs
e. (>5t)íámetro dIc rnsvonoas (ala>) <15 - lS (2)
tallo longilmod <caí) fo - 40<7)))
<15
2-23
>11.5
A speetvo <le la vaina superior herbácea ~on cvirech<o esca rlos:,
mareeoo ese:, rl cosco
Longitud de espiguillas (nIal) 4- 12 2-7
Longirud de glumas (mal) ¡ .5 - 2.6 .4 - 2.2
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Figura O —M apa <le di siribtíción de Eleocharis honariensOs Nees en el SW europeo.
E. acicuicris forma parte de comunidades vivaces anfibias dc aguas oh-
gótrofas pobres en bases incluibles en el orden Litrore//eCaíiu. E. bonarwnscs
en la vertiente atlántica de Francia, estuarios de los ríos Loire y Gi ronde,
constituye cespedales, incluibles en la alianza Glycerio-Sparganion (GÉHU
& (iÉí-ItO-FRANCK. ¡972). En el norte de España ha sido citado en comu-
nidades litorales de Suirpus maritimus (VALDÉS-BERMEJO, in sehed..
MAE 124726). así como en formaciones monoespecíficas y en comunida-
cíes de Agropvro-Rurnicion cr¡Tsp¡ en el interior (GARCÍA MHANGo.s & LOI-
ní. 1993). En las localidades levantinas esta planta forma pastizales belo-
tít icos j u ato con A g,-ostis xto/cníferc, Apium ncdifiorrcrn y Ror.¿ppa
ti as/oc rtíí.cn’¡ -aquctzcum.
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Figura 2 .-—EleocharOTv bonariecnsis Nees: a> aspeel o general - 1>> y ej espiguillas, e) aq oca ios,
d) vainas (a -d: MAE 142627; e: MA F ¡42631). E/co, -/íarOTs aciealarO?e (L.) Rociner & Sch molles:
f) aspecto general. g) espiguilla. h) aquenios, i) vainas (f-i: MAF 134289).
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ANEXO
VIa/e,ial í’.< tudiado:
E/eoe/iartv bonariciosis Nees: A RO i-:N>0N A: Corrientes: Alrededores de San la Ana- .4 - kra-
pí;viíkas & <. L. (Triscoba/. 1 5—Nl—O 970 (I3AA 165<17): Dpto Sao> Martín, (7. Pc//r.grini. A. Ka—
pro c’iíkeív. (.1.. ( rO.vai/sa/, L. Ferraro, .1. Irigo vero. O”. Maríci)a/c,ft=.M. Pu-e & .8(7. ITressens, 1 -
XI-¡971 (BAA 20.320>. Córdoba:Alta (iracia. L. Parodi. ¡ al 4-NII—1926 <BAA 7450): Sierra
de Achala. LI?. Parodi. O al 4-NII-¡926 (HAA 76<16): idea> (BAA 7572). Buenos Aires: lA.
de la Peña, IR. Poroclí, 1 5-V—¡926 (BAA 71 67): Laprida, canípo Pcrvilh. E. lecho (L3AA
3640): Bañado dc Flores. L. E. Parodi, ¡ 6—Nl— 1924 (BAA 5935): Ma¡>aatiales. 1.1?. Parodi.
¡ 1 -Xl -1925 (E A A 6628). Tucuu,án: Infiernillo. 285<) a> - ¡1. Kapro viekarv & (TI., Cristo/tal .3))-
NII-1971 (BAA 20)494): Paleano. 1.2. Parodi, 25-X-)925 (BAA 65(í9). FRANCiA: Gironde:
form=oatga’.o;í sur la vase eles líerges míe la (uiroamie a Lormoní prús <le Bordlcaux. Societé So—
/eiaa/ííí’ cl, I-’reíací-. UVI II ¡859 t P); ibid.. 01. DííI’aí 9 \‘il 1—1 86<) (P): ilííd., bormis vaseax <le
¡a ( •aro,iííc 3 Loornííoai (7 Uíhoa, 22—VI—i 993 (P) ibid oves ilteraativca>co>ls recoaveries
p:ír le fImos e) le reíltos a Oí iute el basse a;:irée ( II /anon O) VIII ¡839 IP): Moaiferr:oad.
lírós Borde:,moí y :íscs de Ii (7 íro¡íoíc. L..’Vlotelas ~> X 186)) (1’>: “ases míe 1:, (jaroane baí,~—
Olees lOor 0:í mared- Bedes pres míe Bordeaux, Vi tia,oi >0 VIII—[ ¡8j9¡ (1>>; Bordieaus, bords
“aseas ile 1:, (ioorío:>ile leanjean 4—IN—¡913 (1’) oíatmor ilis< sor les ¡>erges dd- lo, (roroo>dle a Bor-
mleamix Ps’. Retar. .i~y’tH 19))> ti’): ibid allovioas defl Giroade. cílviroas de Bordeamos. /1.
(00.5 -cuí 9-VIII- 1859 IP) suo les ‘ases aroMleuses exelusis omcai díes hauies el basses alarmes
olicrri/itiseo>ieo>I dotoveries et dlecoovertes í>ar le flux atox rives dic la (jaroilile, ca :omoool ci
ci> ¿oval dic Borde ios. i)oírií-íí. \‘ll—VIII—¡855 (1’) Be,rdle:íux. ros-e gauelíe <1< ¡a (iaríooíac. “a-
ses cío IIeo~e l)íirte o. lO—VIII— 1857: Borddoauí,Coine-v. 18—VIII—[ 18)84(P). lA ‘<Ss: Ponte—
,‘cdra: \‘oI.ígírei.í <íd Arvousa. A. Xoaqacira. ‘9lNH 903 2 ~ 1- Valde>s~Be,-nie¡eo 23—VI—
1955 (MAl 1 17>6) Caldas (le Reis. ea los márgenes <leí lOmia. 29FNI 120 MI. f?onocri, ,K
1<1?. Oíí/uoníi 17 y i . ¡ u<> 1 (SANí’): Vj¡a <le (Troces, ci> los illárgenes del tOoí,ia, Nl.!. Pi> tito’—
rol, 9—VII 1991 (SANT): La <Toruija: Val do Rubra. Portoinomír,,. col los ao¿irgeííes miel 1cm—
l>rc 291 Nl 12> tI 1 I?oo,ííero. 2-VI-099¡ (SANT): Padrón. ea las orillas del Ser. 29 IN1123.
4/ /?íoíííe ir, it ¡/? oit/uña (SANí>: Alicante: Alcalá dic la Jovada, 3))SYH3898. E. Pérez
Rae/Oc,. \‘lIl 1990 (MAF 14263<)): ibid. VIII—1993 (MAl-. ¡42628j: Vilo dFha 382 oíí.
3))5YH4699. E. Pérez Radia 7—VI—O 992< MAF, 142630): l)doíia, Rl,, (Tiirooía E [¿ti . Bao/ho.
2—V— 1993 (MAl. ¡42ñ20>: Pego. n>arjal, YJS3I)7. E. Pérez Radie,, 16—VI 11—199? 1 MAl ¡42627):
- ‘ ( )rx a - R (it Sc rpi s. 3) SN H 39. 1’. Sor/atoo Go,arino.s- 4-1 N— 0993 IV F 09536) Yal n ha: Vi a -
¡longo,, Ría Serpis. 30SYH39 1’. Aoriií,oio Goiari,oos. 3—VI II- ¡991 (VF ¡ 9>38) bici [Sorio,—
,,c~ (.;,,e,Ñ,,A. 3)). ½¡993 <VF ¡9557>.
Ii/o-o, /oeirnv ai-iioilaris (L. 1 Roen> e r & Selíoiles.:: Ato s> A Ni A: Bavern. E nera ‘85 no, tV.
I’ui/iti’r (MAL 11)4135). Eouxso’i.x: Ardenes: Sigííy—le—Pelio.I. Díívig,oeecííd, 17 ‘vIII ¡985< MAl>
¡.331)63) Itas Rhin Roppcnlíeiíío 11<oí>í A tihoiciole y 24 VI—¡982 (MAF 1268213. l3i.í,oo< 7v:Antwerpen A os & rs Mal h ale 00 Sl oms 1 F B 1 I( 6 ‘42 ‘8 ní,]. /5? De l.ioig/oc. ¡5V 111-1982
(MAl- 1>68>30 L.aíhourg Geak JI Suepí ‘acre VIII ¡978. Soi,,x: Cenéve: Versoix. bordv
<lo Lic, II Re Ho; o ½8>8 (SAN 1 077>0) FsiANA La ( (bruna: Entre Sionila y Sano iageo. E.
Re/loo, 2)) X ¡94 (SAN 1 ))5008) S>atioo¿a tocía 2<) IV ¡945: 1..,, Sio:>lla. IT Re//oto, l0—N—
1945 (SAN 1 ))064’) (.uadalaíara Mit o rrubm ,(1 agon o Gr mdc). V. ole/a /-‘icí’nte. 26-1V- 0982
(Nl Al ¡¡8888) 1 o tina de 1 oa>co]con JA Olo/irocí & A (‘a/cito e/e: Mera. ¡ .3—VI— ¡987 (MAF
¡26957) Madrid Nl o ati :>ares 1 1 Re , 1 Enob use <le 5 a ídlaiía, 9t)t) a> - 1). ,Sáíoe/oí-z - Moví et
1.,? Mo/tao 8 IX ¡98> (Nl Al “6384) ibid ( del Agonía & 1). .SÁnelcez-oVlioca. 2-V-198))
MAl> 1 <)55490: Soijí tarento dc Fil Escorial. Zar’.alc)a. lagunas del Castc)óa. 3<OlVKt)8, 0)5))
o», .1. INcurrí>. 31)—VIl 1—1989 (MAl 034289).
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